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ST4BTLIZATIoN  0F EXPoRT EARNTNGS
First insta[ment for 1978 UBMffiRV
0n ?3 l4ayr 16 financing agreements uere signed in BrusseLs with 13 ACP States
un6er the'heading of eipoit earnings stabiLization for 1978" This first  instal*
ment involves a lotat of 118.6 miLLion EUA. Further requests are stiLt being
exam'ined.
Over two-thirds of these transfers are theresultof a fall  inEnoduction
1.1ith the exception of three products (iron ore, sisal and pyrethrum) the export
earnings from ilhich were affected by the adverse economic situation, this first
Stabex instaLment for 1978 has compensated fon losses caused by unfavourabLe
natural circumstances, such as the drought which had serious consequences for
groundnut crops in several countries in the Sahel region.
Transfers to 12 recipient countries (in the category of the poorest ACP States)
take the form of grants. OnLy Senegal is required to heLp replenish the systemrs
resounces.
Four countrjes (Gambia, Mauritania, SenegaL and Tonga) obtained, in JuLy 1978,
advances totalLing 27.b7 miILion EUA, which wiIL be deducted from the final
transfers.
Since 1975 transfers under the Stabex qystem have am
1. This first  instatment for 1978, on top of the Stabex operations for the first
three years n975r1976 and 1977), brings transfers to a total of nearLy
?20 n.!LIion EUA, the ovenaLL Stabex appropriation being 380 miLLion EUA-
Z. Since the system came into operationr 3l ACP States have received transfers,
22 o'f them 1n the form of grants (for a totaL of 160 mi[tion EUA).
Stabex transfers have been made in respect of 21 products or subproducts in most
casLas to offset a drop in production  caused by natural circumstances (57% of the
total. ainounts invoLved). Compensation  for faLIs in export earnings due to the
economic situation -  43% of the amounts involved -  has concerned onLy a smaLL
number of products (wood, sisa[, hides and skins, cotton and iron ore).4
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I1{T(| RMATt|RI SCHE AUFZEISHl{Ul{G
II{T(IRMATl(ll{ MEM(l
BruxeL Les, nai 1979
CONVENTION DE LOME
StabiLjsation des recettes drexportation
ldre tranche reLative A Lrexercice 1978
PLus de 2/3 des transferts trouvent Leur orisine dans une chute depl-qdgllj-on
Sauf pour trois produits dont Les recettes dfexportation ont 6te affect6es
par La mauvaise conjoncture (minerai de fer, sisaL, pyrdthre) cette prem'idre
tranche Stabex:1978 a compens6 Les pertes enregistr6es i  Ia suite de circon-
stances natureILes d6favorabIes, teLIe, par exemp[e, Ia s6cheresse qui a
gravement compromis Ies r6coItes dtarachides dans plusieurs pays du Sahe[-
pour 12 des pays b6n6ficiaires - appartenant A La cat6gorie des pays Les plus
d6favoris6s -  Les transferts sont des dons. Seu[ Le S€n6ga[ est engag6 A ta
reconstitution des ressources du systdme-
Quatre paysz La Gambie, ta Mauritanie, te S6n6gaL et Tonga avaient pu - dds
juiLtet 1978 - b6n6ficier dravances pour un montant totaL de ?7167 miItions
dtUCE, avances clui viennent en dAduction des montants definitifs des trans-
fert s.
uis 1975 [es transferts r6aIis6s au titre  du Stabex sf6[dven!-i ?7O milIions
UCE
-'qette 
premidre tranche 1978, srajoutant aux op6rations r6aLis6es au titre
des trois premiers exercices (19?5 -  1976 -  1977) porte Le total des transferts
A pr6s de 270 miLIions drUCE, [a dotation financidre totaLe du Stabex 6tant
de 380 mi I t ions.
-  Depuis ta mise en oeuvre du systdmer 3l Etats ACP ont bdnfici6 de transferts,
22 dtentre eux sous forme de dons (pour un montant tota[ de 160 miltions drUCE).
Le Stabex a jou6 pour 21 produits ou sous-produits, dans La pLupart des cas en
raison de chutes de production dues aux circonstances natureLtes (57 % de ta masse
des transferts). La compensation de baisses de recettes drexportations dues i  La
conjoncture - 43 % de La masse des transferts - nta port6 que sur un nombne Limite
de produits (bois, sisal, cui?, coton, minerai de fer).
Le 23 mai 1979 ont 6t6 sign6es
avec 13 Etats ACP, au tjtre  de
tions poun Lfexercjce 1978. II
sur un total de 11816 miLLions
cours drexamen.
A BruxeU.es 16 conventions de financement
Ia stabiLisation des recettes drexporta-
sfagit tA dtune premiere tranche, portant
drUCE, drautres demandes 6tant encore en?,
TnfinsFE+TS STABEX - q,XERCICE 19r8i - lERE TRANCHE
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